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The ectoparasites Ctenocephalides felis and Ctenocephalides canis are distributed worldwide and are 
the most common species of fleas that parasitize domestic carnivores. As active vectors of infectious and 
invasive diseases, fleas of the genus Ctenocephalides are of great epidemiological importance. Intensive 
growth of the number of dogs, violation of sanitary and hygienic conditions of their keeping, especially in 
large cities, as well as global warming significantly affect the epizootic situation regarding ctenocephalido-
sis. The aim of the work was to study the features of age susceptibility of domestic dogs in the city of Poltava 
(Ukraine) to Ctenocephalides spp. Indicators of infestation of animals with the causative agent of cten-
ocephalidosis depending on their age and housing conditions were determined. Studies have shown that 
dogs of any age are prone to flea infestation. Ctenocephalidosis is diagnosed in animals of all ages. At the 
same time, the age dynamics of defeat of dogs by parasitic insects under different conditions of their keeping 
differed significantly. The average extensity and intensity of the invasion was lower in animals kept in 
apartments (26.47 %, 10.82 specimens/head) compared to animals kept in the private sector (76.21 %, 
22.71 specimens/head). The highest rates of flea infestation of the genus Ctenocephalides were found in 
dogs aged one to six years (37.10–45.45 %; 10.45–15.91 specimens/head) – for housing, as well as in young 
animals up to 12 month of age (84.03–90.36 %; 22.78–32.56 specimens/head) – for aviary maintenance. 
Less infested were dogs under 6 months of age (11.26 %; 5.43 specimens/head) and older 6-year-olds 
(16.28 %; 8.54 specimens/head) – for housing, as well as dogs aged one to six years (53.54–75.38 %; 
11.63–20.24 specimens/head) – for aviary keeping. The results obtained regarding the age dynamics of 
infestation of domestic dogs with fleas of the genus Ctenocephalides can be taken into account when carry-
ing out measures to control and prevent ctenocephalidosis in dogs under different conditions of their con-
tent. 
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Вікова динаміка інвазованості собак Ctenocephalides spp. 
 
В. О. Євстаф’єва, К. О. Горб 
 
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна 
 
Ектопаразити Ctenocephalides felis і Ctenocephalides canis розповсюджені по всьому світу та є найбільш поширеними видами 
бліх, що паразитують у домашніх м’ясоїдних тварин. Як активні переносники збудників інфекційних та інвазійних захворювань 
блохи роду Ctenocephalides мають важливе епідеміологічне значення. Інтенсивне зростання чисельності собак, порушення саніта-
рно-гігієнічних умов їх утримання, особливо у великих містах, а також глобальне потепління клімату істотно впливають на 
епізоотичну ситуацію щодо ктеноцефальозу. Метою роботи було вивчити особливості вікової сприйнятливості домашніх собак 
на території міста Полтава (Україна) до Ctenocephalides spp. Визначено показники інвазованості тварин збудником ктеноцефа-
льозу залежно від їх віку та умов утримання. Проведеними дослідженнями встановлено, що до зараження блохами схильні собаки 
будь-якого віку. Ктеноцефальоз діагностовано у тварин всіх вікових груп. Водночас, вікова динаміка ураження собак паразитич-
ними комахами за різних умов їх утримання значно відрізнялася. Середня екстенсивність та інтенсивність інвазії виявилася ниж-
чою у тварин, яких утримували у квартирах (26,47 %, 10,82 екз./гол.) порівняно з тваринами, яких утримували у приватному сек-
торі (76,21 %, 22,71 екз./гол.). Найбільші показники інвазованості блохами роду Ctenocephalides виявлено у собак віком від одного 
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до шести років (37,10–45,45 %; 10,45–15,91 екз./гол.) – за квартирного утримання, а також у молодняку до 12-місячного віку 
(84,03–90,36 %; 22,78–32,56 екз./гол.) – за вольєрного утримання. Менш інвазованими були собаки до 6-місячного віку (11,26 %; 
5,43 екз./гол.) і старші 6-річного віку (16,28 %; 8,54 екз./гол.) – за квартирного утримання, а також собаки віком від одного до 
шести років (53,54–75,38 %; 11,63–20,24 екз./гол.) – за вольєрного утримання. Отримані результати відносно вікової динаміки 
інвазованості домашніх собак блохами роду Ctenocephalides можливо враховувати при проведенні заходів щодо боротьби та 
профілактики ктеноцефальозу собак за різних умов їх утримання. 
 
Ключові слова: ктеноцефальоз, собаки, блохи, вікова динаміка, показники інвазованості. 
 
Вступ 
 
Результати досліджень багатьох науковців свід-
чать, що у домашніх м’ясоїдних тварин частіше пара-
зитують два види бліх – Ctenocephalides felis і 
Ctenocephalides canis (Chesney, 1995; Rinaldi et al., 
2007; Hernández-Valdivia et al., 2011).  
Серед С. felis виділяють 4 підвиди, які поширені в 
усьому світі та викликають у собак і котів ектопара-
зитарні захворювання. Так підвиди С. felis damarensis 
і С. felis strongylus зареєстровано в Африці, С. felis 
orientis – в Південно-Східній Азії і Західній Індії. 
Вони можуть нападати на велику і дрібну рогату ху-
добу, людину, але паразитують вони здебільшого, 
особливо перші два підвиди, на диких і домашніх 
м’ясоїдних тваринах (Dryden  Prestwood, 1993; Yao 
et al., 2006; 2010; Lawrence et al., 2019). Водночас, 
найбільш розповсюдженим підвидом бліх, який пара-
зитує у різних видів диких та домашніх тварин є 
С. felis felis. Загалом паразитичними комахами С. felis 
можуть заражатися більше 50 видів ссавців і птахів 
(Bossard et al., 1998; Thilkan  Karunanithi, 2001; 
Linardi  Santos, 2012; Shakya et al., 2019). Даний вид 
бліх швидко пристосовується до різних умов існуван-
ня, і хоча, його початковим хазяїном був кіт свійський 
(Felis catus), С. felis може паразитувати і на інших 
видах тварин, внаслідок пристосування і відсутності 
специфічності. Так при паразитуванні у собак харак-
терного для них виду бліх С. canis, блохи виду С. felis 
часто його витісняють. На думку науковців, це 
пов’язано з тим, що С. canis більш специфічний щодо 
хазяїна і більш вибагливий до умов існування, ніж 
С. felis (Linardi  Nagem, 1973). Проте, в таких краї-
нах як Корея, Туреччина, Греція С. canis залишається 
домінуючим видом (Aldemir, 2007; Ahn et al., 2018).  
Науковцями виявлено, що у Великобританії най-
більш поширеним видом бліх є C. felis, а С. canis заре-
єстровано тільки у безпритульних тварин та собак, що 
утримуються в сільській місцевості. Водночас, на 
території Франції 99 % обстежених домашніх котів та 
89 % собак виявилися інвазованими блохами виду 
C. felis. Зараження собак С. canis виявляли тільки в 
10 % випадків (Beugnet et al., 2004). Інші автори свід-
чать, що екстенсивність інвазії собак С. felis станови-
ла на території США 90 %, Німеччини – 57 % 
(Liebisch & Reimann, 2000). 
З огляду на значне поширення бліх серед популя-
ції домашніх собак і котів у різних країнах світу та їх 
важливе епідеміологічне значення, метою роботи 
було вивчити особливості вікової сприйнятливості 
домашніх собак на території міста Полтава (Україна) 
до Ctenocephalides spp.  
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Роботу виконували упродовж 2017–2020 рр. на ба-
зі лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-
санітарної експертизи Полтавської державної аграрної 
академії та в умовах ветеринарного сервісу 
“Vetexpert” (м. Полтава). Всього досліджено 
3171 собак різних вікових груп, а саме: до 6 міс., 6–
12 міс., 1–3 роки, 3–6 років. Старші 6 років за різних 
умов їх утримання (квартирне та вол’єрне). 
Виділення бліх з тіла тварин проводили шляхом 
розчісування їх пластиковим дрібнозубним спеціаль-
ним гребінцем впродовж 10 хвилин. Зібраних комах 
фіксували у 70 % етиловому спирті. Ідентифікацію 
видів виділених паразитичних комах встановлювали 
при мікроскопії за морфологічними таксономічними 
ознаками згідно визначника (Wall & Shearer, 2001). 
Розраховували екстенсивність інвазії (ЕІ, %) та інтен-
сивність інвазії (IІ, екз./гол.). 
Математичний аналіз отриманих даних проводили 
з використанням пакету прикладних програм 
Microsoft “EXCEL”. Розраховували стандартну похи-
бку середнього (m) і середні значення (M). 
 
Результати та їх обговорення 
 
Проведеними дослідженнями встановлено, що до 
інвазування блохами схильні собаки будь-якого віку і 
ктеноцефальоз діагностовано у тварин всіх вікових 
груп. Середня екстенсивність та інтенсивність інвазії 
виявилася нижчою у тварин, яких утримували у квар-
тирах (26,47 %, 10,82 ± 0,29 екз./гол.) порівняно з 
тваринами, яких утримували у приватному секторі 
(76,21 %, 22,71 ± 0,64 екз./гол.). Водночас, вікова 
динаміка ураження собак паразитичними комахами за 
різних умов їх утримання значно відрізнялася. 
(табл. 1). 
Найбільші показники екстенсивності інвазії за 
квартирного утримання собак виявлено у молодняка 
віком від одного до шести років (37,10–45,45 %). 
Менш ураженими були молоді тварини віком від 6 до 
12 місяців, ЕІ становила 27,30 %. Найменш інвазова-
ними були цуценята до 6-місячного віку (ЕІ – 
11,26 %) і собаки старші 6-річного віку (ЕІ – 16,28 %). 
За вольєрного утримання собак найбільш ураже-
ним блохами виявився молодняк до 12-місячного 
віку, ЕІ коливалася в межах від 84,03 до 90,36 %. В 
подальшому, з віком тварин, екстенсивність інвазії 
поступово знижувалася (табл. 2). 
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Таблиця 1 
Показники екстенсивності інвазії собак Ctenocephalides spp. за квартирного утримання 
 
Вікова група собак Досліджено тварин Інвазовано тварин ЕІ, % 
Молодняк до 6 міс. 373 42 11,26 
Молодняк 6–12 міс. 315 86 27,30 
Собаки 1–3-річного віку 319 145 45,45 
Собаки 3–6-річного віку 310 115 37,10 
Собаки старше 6- річного віку 387 63 16,28 
Всього  1704 451 26,47 
 
Таблиця 2 
Показники екстенсивності інвазії собак Ctenocephalides spp. за вольєрного утримання 
 
Вікова група собак Досліджено тварин Інвазовано тварин ЕІ,% 
Молодняк до 6 міс. 363 328 90,36 
Молодняк 6–12 міс. 313 263 84,03 
Собаки 1–3-річного віку 273 192 70,33 
Собаки 3–6-річного віку 254 136 53,54 
Собаки старше 6- річного віку 264 199 75,38 
Всього  1467 1118 76,21 
 
Так у собак віком 1–3 роки екстенсивність інвазії 
становила 70,33 %, у собак віком 3–6 років – 53,54 %. 
Водночас, у собак старших 6-річного віку ступінь 
інвазованості Ctenocephalides spp. незначно зростає і 
дорівнює 75,38 %. 
Показники інтенсивності інвазії у собак різних ві-
кових груп, також, залежали від способу утримання 
(рис.). 
 
 Рис. 1. Показники інтенсивності інвазії собак 
Ctenocephalides spp. залежно від умов утримання 
 
За квартирного утримання собак найбільші показ-
ники ІІ виявлено у тварин віком від одного до шести 
років (від 10,45 ± 0,43 до 15,91 ± 0,47 екз./гол.), а за 
вольєрного утримання – у молодняку до 12-місячного 
віку (від 22,78 ± 0,62 до 32,56 ± 0,72 екз./гол.). Менш 
інвазованими були собаки віком до 12 місяців (ІІ від 
5,43 ± 0,70 до 7,02 ± 0,40 екз./гол.) і старші 6-річного 
віку (8,54 ± 0,59 екз./гол.) – за квартирного утриман-
ня, а також собаки віком від одного до шести років  
(ІІ від 11,63 ± 0,40 до 20,24 ± 0,66 екз./гол.) – за воль-
єрного утримання. 
Згідно літературних джерел, ктеноцефальоз дома-
шніх собак є значно поширеною інвазією у всьому 
світі, збудником якої є ектопаразити роду 
Ctenocephalides (Liebisch & Reimann, 2000; Beugnet et 
al., 2004). В Україні питання щодо епізоотологічних 
особливостей опрацьовані фрагментарно і описані 
лише в окремих працях (Semenko  Kurinec', 2011). 
Тому, актуальним є вивчення сприйнятливості собак 
різних вікових груп за різних умов їх утримання до 
збудника ктеноцефальозу на території України. 
Проведеними дослідженнями встановлено, що за 
різних умов утримання собак вікова динаміка ктено-
цефальозу значно відрізняється. Так більш благопо-
лучними виявилися тварини, що утримувалися у ква-
ртирах порівняно з собаками, що утримувалися у 
приватному секторі. Причому за квартирного утри-
мання, з віком собак показники інвазованості блохами 
поступово зростають, що на нашу думку пов’язане з 
більш ретельним доглядом за молодими тваринами, 
проведенням інсектицидних обробок. За вольєрного 
утримання собак, навпаки, з їх віком показники екс-
тенсивності та інтенсивності інвазії знижуються, що 
свідчить про формування більш несприйнятливих 
умов для живлення паразитів (потовщення та огру-
біння шкіри, віковий імунітет тощо). Схожі дані 
отримані авторами, які встановлювали максимальну 
зараженість собак блохами у віці 7–12 міс., яка з ві-
ком тварин знижувалася з 44,4 до 19,1 % 
(Prokopenkova, 2005). 
Отримані результати відносно вікової динаміки 
інвазованості домашніх собак блохами роду 
Ctenocephalides можливо враховувати при проведенні 
заходів щодо боротьби та профілактики ктеноцефа-
льозу собак за різних умов їх утримання.  
 
Висновки 
 
Вікова динаміка ктеноцефальозу домашніх собак 
на території міста Полтава, Україна характеризується 
більшою ураженістю тварин у віці від одного до шес-
ти років за квартирного утримання, де екстенсивність 
інвазії може досягати 45,45 %. Водночас, за вольєрно-
го утримання максимальні показники інвазованості 
виявлено у молодняку до 12-місячного віку, де ексте-
нсивність інвазії досягає 90,36 %. 
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Перспективи подальших досліджень. Проведені 
дослідження обумовлюють необхідність встановлення 
інсектицидної дії сучасних хімічних засобів у бороть-
бі з ктеноцефальозом.  
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